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後
鳥
羽
院
と
本
歌
取
村
尾
誠
一
は
じ
め
に
　
後
鳥
羽
院
と
本
歌
取
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
同
様
な
主
題
に
つ
い
て
す
で
に
考
え
た
こ
と
も
あ
る
が
、
後
鳥
羽
院
の
い
わ
ば
「
帝
王
ぶ
り
」
と
も
い
え
る
自
在
な
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
的
な
性
格
を
持
っ
た
方
法
に
、
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
家
と
の
対
比
の
上
で
迫
ろ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
っ
た
。
今
回
は
、
む
し
ろ
新
古
今
時
代
の
、
そ
し
て
中
世
和
歌
に
お
け
る
時
代
様
式
を
支
え
る
方
法
と
し
て
の
本
歌
取
の
問
題
を
、
後
鳥
羽
院
を
通
し
て
考
え
よ
う
と
思
う
。
後
鳥
羽
院
が
、
そ
う
し
た
時
代
の
様
式
の
確
立
に
、
一
歌
人
と
し
て
の
み
で
は
な
く
、
歌
人
た
ち
の
集
団
の
統
率
者
と
し
て
、
『
新
古
今
和
歌
集
』
の
編
纂
に
も
関
与
し
た
下
命
者
と
し
て
、
大
き
く
関
わ
る
存
在
で
あ
る
こ
と
は
改
め
て
論
ず
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
物
語
の
歌
の
心
」
め
ぐ
つ
て
を
取
ら
な
い
と
い
う
文
言
を
後
鳥
羽
院
の
本
歌
に
関
す
る
文
言
の
中
で
、
最
も
よ
く
知
ら
れ
、
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
は
「
物
語
の
歌
の
心
」
を
取
ら
な
い
と
い
う
『
後
鳥
羽
院
御
口
伝
』
の
文
言
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
も
そ
こ
を
出
発
点
と
し
た
い
。
こ
れ
は
、
『
御
口
伝
』
の
「
初
心
者
の
心
得
」
な
ど
と
総
括
さ
れ
る
七
箇
条
か
ら
な
る
指
南
の
中
で
の
文
言
で
あ
る
。
そ
の
一
条
を
そ
の
ま
ま
　
　
　
注
2
引
い
て
お
く
。
　
　
歌
合
の
歌
を
ば
、
い
た
く
お
も
ふ
ま
ま
に
は
よ
ま
ず
と
そ
、
釈
阿
・
　
　
寂
蓮
な
ど
は
申
し
が
、
べ
ち
の
や
う
に
て
は
な
し
。
題
の
心
を
よ
く
　
　
お
も
は
へ
て
、
や
ま
ひ
な
く
、
又
源
氏
物
語
の
歌
、
心
を
ば
と
ら
ず
　
　
こ
と
ば
を
と
る
は
く
る
し
か
ら
ず
と
申
き
。
す
べ
て
物
語
の
歌
の
心
　
　
を
ば
百
首
の
歌
に
も
と
ら
ぬ
事
な
れ
ど
、
近
代
は
そ
の
沙
汰
も
な
　
　
し
。
　
ま
ず
三
つ
の
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
第
一
に
、
物
語
の
歌
の
心
を
取
ら
な
い
と
い
う
文
言
は
、
「
歌
合
の
歌
」
と
い
う
限
定
の
中
で
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
「
百
首
の
歌
に
も
」
と
拡
張
さ
れ
て
い
て
、
当
時
の
晴
の
場
で
の
詠
作
を
広
く
覆
う
範
囲
で
考
え
て
よ
い
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
時
代
の
和
歌
一
般
の
問
題
に
近
く
考
え
て
さ
し
つ
か
え
な
い
と
一31一
思
わ
れ
る
。
第
二
に
、
「
苦
し
か
ら
ず
と
申
き
」
と
い
う
形
で
提
示
さ
れ
る
文
言
の
そ
も
そ
も
の
主
は
、
こ
の
行
文
か
ら
考
え
れ
ば
、
俊
成
・
寂
連
等
で
あ
る
と
判
断
す
る
の
が
順
当
で
あ
ろ
う
。
第
三
に
「
近
代
」
に
お
い
て
は
「
そ
の
沙
汰
な
し
」
と
い
う
断
り
の
あ
る
点
で
あ
り
、
「
現
時
点
」
で
は
必
ず
し
も
顧
み
ら
れ
な
い
言
説
と
意
識
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
　
さ
て
、
こ
の
文
言
が
問
題
と
な
る
の
は
、
そ
の
時
代
に
お
け
る
和
歌
の
実
態
と
照
ら
し
て
、
不
審
で
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
新
古
今
時
代
の
和
歌
に
あ
っ
て
本
歌
取
は
重
要
な
方
法
で
あ
り
、
そ
の
中
で
も
物
語
歌
を
、
そ
の
歌
に
関
わ
る
物
語
の
内
容
ま
で
踏
み
込
み
な
が
ら
取
り
込
み
、
一
首
の
世
界
に
広
が
り
を
待
た
せ
る
方
法
は
、
こ
の
時
代
の
前
代
ま
で
に
は
み
ら
れ
な
い
達
成
と
し
て
評
価
さ
れ
る
の
は
、
近
代
に
お
け
る
鑑
賞
法
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
本
歌
取
と
い
う
技
法
の
、
時
代
の
様
式
と
し
て
の
起
源
を
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
文
言
の
そ
も
そ
も
の
主
の
一
人
俊
成
の
「
夕
さ
れ
ば
野
辺
の
秋
風
身
に
し
み
て
鶉
鳴
く
な
り
深
草
の
里
」
（
千
載
集
・
秋
上
・
二
五
九
）
を
そ
れ
と
取
り
上
げ
る
こ
と
は
順
当
で
あ
ろ
う
。
今
更
述
べ
る
ま
で
も
な
く
、
『
伊
勢
物
語
』
の
歌
の
み
な
ら
ず
そ
の
歌
を
支
え
る
物
語
と
し
て
の
内
容
と
も
密
接
に
関
わ
っ
た
、
物
語
の
内
容
を
前
提
と
し
て
成
り
立
つ
一
首
で
あ
る
こ
と
は
認
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
こ
う
し
た
時
代
環
境
に
置
い
て
み
る
な
ら
ば
、
『
御
口
伝
』
の
所
説
は
不
審
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
先
に
も
確
認
し
た
よ
う
に
「
近
代
」
で
は
と
い
う
断
り
書
き
が
存
在
す
る
わ
け
だ
か
ら
、
「
近
代
」
は
新
古
今
時
代
で
あ
り
、
そ
う
し
た
方
法
が
前
時
代
ま
で
の
禁
忌
を
越
え
て
新
た
な
時
代
の
方
法
と
し
て
市
民
権
を
得
て
い
る
の
だ
と
い
う
理
解
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
『
御
口
伝
』
の
「
近
代
」
が
、
俊
成
・
寂
蓮
は
無
論
の
こ
と
、
良
経
す
ら
を
も
そ
れ
以
前
と
し
て
し
ま
う
よ
う
な
、
極
め
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
3
焦
点
を
絞
っ
た
用
法
で
あ
る
こ
と
は
夙
に
注
意
を
促
さ
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
『
新
古
今
和
歌
集
』
完
成
以
後
の
時
代
、
建
暦
・
建
保
と
い
う
年
号
以
後
の
、
研
究
史
上
「
建
保
期
」
と
よ
ば
れ
て
い
る
時
期
へ
の
限
定
も
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
や
や
特
殊
な
「
近
代
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
『
御
口
伝
』
全
体
の
論
述
の
調
子
は
、
そ
の
「
近
代
」
は
批
判
す
べ
き
対
象
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
文
言
は
、
ま
さ
に
『
新
古
今
和
歌
集
』
の
当
代
歌
が
詠
作
さ
れ
て
い
た
時
期
に
基
盤
を
お
い
た
文
言
で
あ
る
と
理
解
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
『
御
口
伝
』
研
究
の
当
初
か
ら
そ
の
不
審
は
意
識
さ
れ
、
同
様
な
言
説
の
探
求
が
歌
合
判
詞
の
中
に
な
さ
れ
た
が
、
そ
う
し
た
言
説
の
起
源
は
十
分
見
あ
た
ら
ず
、
む
し
ろ
物
語
と
和
歌
と
の
関
係
、
さ
ら
に
は
物
語
の
心
を
取
り
入
れ
た
和
歌
へ
の
賞
賛
の
言
辞
は
い
く
ら
で
も
見
つ
か
る
と
い
う
　
　
　
　
注
4
こ
と
で
あ
っ
た
。
　
し
か
し
、
改
め
て
見
直
し
て
み
る
な
ら
ば
、
意
外
に
近
い
と
こ
ろ
に
何
ら
か
の
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
そ
う
な
文
言
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
水
無
瀬
恋
十
五
首
歌
合
」
か
ら
派
生
し
た
、
後
鳥
羽
院
が
判
詞
を
書
い
た
「
若
宮
撰
歌
合
」
で
あ
る
。
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
こ
の
判
詞
の
中
で
は
、
「
消
え
か
へ
り
露
ぞ
乱
る
る
下
荻
の
末
越
す
風
は
と
ふ
に
つ
け
て
も
」
（
十
五
番
右
・
俊
成
卿
女
）
に
対
し
て
「
右
歌
は
、
狭
衣
に
、
末
こ
す
風
を
人
の
問
へ
か
し
と
い
へ
る
歌
の
心
な
り
、
難
用
証
歌
」
と
い
う
指
摘
が
あ
り
、
「
無
指
難
」
と
さ
れ
る
左
歌
に
負
け
て
い
る
。
一32一
す
な
わ
ち
、
物
語
の
歌
の
心
を
取
る
こ
と
が
不
可
で
あ
る
こ
と
が
言
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
こ
れ
は
、
後
鳥
羽
院
に
確
か
に
そ
の
よ
う
な
考
え
が
存
在
し
て
歌
合
の
場
に
お
い
て
実
践
を
し
て
い
た
と
い
う
資
料
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
歌
の
相
手
は
後
鳥
羽
院
の
自
歌
で
あ
る
。
判
の
原
則
と
し
て
自
歌
は
負
け
と
な
る
の
が
作
法
で
あ
る
。
そ
れ
を
越
え
て
勝
に
し
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
右
歌
の
難
が
極
め
て
重
大
で
あ
っ
た
と
考
え
る
事
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
A
ロ
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
　
「
若
宮
撰
歌
合
」
は
、
俊
成
判
で
催
行
さ
れ
た
「
水
無
瀬
恋
十
五
首
歌
合
」
か
ら
の
撰
歌
合
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
で
の
判
も
判
詞
も
前
提
に
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
歌
の
場
合
、
俊
成
に
よ
り
「
こ
れ
は
、
狭
衣
と
申
す
物
語
の
心
な
る
べ
し
」
と
賞
賛
さ
れ
て
い
る
。
会
え
な
い
恋
人
が
い
な
が
ら
意
に
満
た
な
い
結
婚
を
さ
せ
ら
れ
る
狭
衣
の
心
中
を
告
白
し
た
手
紙
の
中
の
歌
「
折
り
か
へ
り
起
き
ふ
し
わ
ぶ
る
下
荻
の
末
越
す
風
を
人
の
と
へ
か
し
」
を
大
胆
に
取
り
込
み
な
が
ら
、
さ
ら
に
心
情
の
深
さ
を
隠
喩
す
る
露
の
乱
れ
を
詠
み
込
み
、
発
展
的
に
展
開
さ
せ
る
手
法
の
巧
み
な
達
成
は
、
我
々
も
そ
の
時
代
の
同
様
な
達
成
の
水
準
を
念
頭
に
し
な
が
ら
追
体
験
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
俊
成
の
文
言
は
納
得
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
さ
ら
に
、
後
鳥
羽
院
は
こ
の
歌
合
で
、
や
は
り
自
歌
と
の
番
で
は
あ
る
が
、
「
初
瀬
川
井
手
越
す
波
の
岩
の
上
に
お
の
れ
く
だ
け
て
人
そ
つ
れ
な
き
」
（
十
一
番
左
・
藤
原
良
経
）
に
対
す
る
勝
判
と
し
て
、
「
左
歌
、
流
る
る
み
を
の
せ
を
は
や
み
、
と
い
へ
る
歌
、
思
ひ
出
で
ら
る
る
う
へ
に
、
岩
う
つ
波
の
お
の
れ
の
み
と
い
へ
る
物
語
の
歌
の
心
な
り
、
尤
可
宜
」
と
い
　
　
　
　
　
　
　
注
5
う
判
断
を
下
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
同
じ
歌
合
の
内
部
で
の
論
理
矛
盾
も
生
じ
る
の
で
あ
る
。
　
こ
う
し
た
状
況
か
ら
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
後
鳥
羽
院
の
こ
の
判
詞
は
、
最
後
の
番
で
あ
る
故
に
、
自
分
の
歌
に
い
わ
ば
花
を
持
た
せ
る
よ
う
な
意
味
で
勝
を
与
え
る
た
め
の
文
言
で
あ
る
と
理
解
し
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
そ
の
方
法
の
一
つ
と
し
て
、
例
え
ば
歌
病
の
よ
う
に
、
形
式
的
に
は
明
白
な
「
欠
点
」
を
明
ら
か
に
さ
せ
得
る
が
、
実
際
の
詠
作
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
実
効
を
持
た
な
い
と
い
う
、
形
骸
化
し
た
形
式
的
な
規
範
を
持
ち
出
し
、
相
手
歌
を
負
け
に
し
た
．
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
こ
の
歌
合
判
詞
で
見
る
な
ら
ば
、
「
物
語
の
心
」
を
取
ら
な
い
と
い
う
禁
忌
は
、
歌
合
の
形
式
的
な
規
範
と
し
て
は
十
分
存
在
し
て
い
て
、
難
の
指
摘
と
し
て
は
形
式
的
な
力
を
持
ち
な
が
ら
も
、
実
際
の
作
品
の
評
価
に
お
い
て
は
、
有
効
性
を
も
う
持
た
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
規
定
、
歌
病
に
似
た
よ
う
な
位
相
を
持
っ
た
規
定
と
し
て
理
解
す
る
と
い
う
視
野
が
開
け
る
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
歌
合
と
い
う
伝
統
形
式
に
と
っ
て
は
必
ず
し
も
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
事
実
、
『
御
口
伝
』
の
文
言
の
中
で
も
「
や
ま
ひ
な
く
」
と
同
列
に
並
ん
で
い
る
の
は
注
目
さ
れ
よ
う
。
二
　
後
鳥
羽
院
と
物
語
歌
　
そ
う
し
た
視
野
を
開
い
た
上
で
、
後
鳥
羽
院
が
物
語
歌
を
実
際
の
詠
作
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
摂
取
し
た
か
を
具
体
的
な
作
品
に
即
し
て
確
認
し
て
お
く
。
　
『
新
古
今
和
歌
集
』
の
入
集
歌
一33　一
　
　
秋
の
露
や
た
も
と
に
い
た
く
結
ぶ
ら
ん
長
き
よ
あ
か
ず
宿
る
月
か
な
　
　
（
秋
上
・
四
三
三
）
は
典
型
的
な
例
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
諸
注
の
指
摘
の
よ
う
に
、
こ
の
歌
は
『
源
氏
物
語
』
桐
壷
巻
の
「
鈴
虫
の
声
の
限
り
を
つ
く
し
て
も
長
き
夜
あ
か
ず
ふ
る
涙
か
な
」
を
本
歌
と
し
て
い
る
。
「
長
き
夜
あ
か
ず
」
と
い
う
特
徴
的
な
句
を
そ
の
鼠
ま
摂
取
し
、
本
歌
の
「
涙
」
を
「
露
」
に
展
開
さ
せ
、
「
月
」
を
新
た
に
添
え
る
と
い
う
、
本
歌
か
ら
の
展
開
も
十
分
に
な
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
時
代
の
本
歌
取
と
し
て
優
れ
た
達
成
度
が
測
れ
る
｝
首
と
評
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
展
開
は
、
本
歌
の
「
心
」
、
秋
の
夜
長
を
恋
人
を
失
っ
た
悲
し
み
で
明
か
し
か
ね
る
、
と
い
う
の
を
摂
取
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
上
で
の
展
開
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
歌
は
桐
壷
更
衣
を
な
く
し
た
里
の
母
君
を
靱
負
命
婦
が
訪
ね
る
有
名
な
場
面
で
の
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
を
退
出
し
か
ね
る
命
婦
の
心
中
を
こ
め
た
歌
で
あ
る
。
そ
う
し
た
物
語
の
文
脈
ま
で
も
が
、
こ
の
物
語
歌
の
「
心
」
に
は
付
着
す
る
わ
け
で
あ
り
、
こ
の
歌
の
世
界
の
背
景
と
し
て
、
物
語
の
文
脈
も
又
有
効
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ろ
う
。
「
桐
壷
帝
に
な
り
き
っ
て
い
る
」
と
い
う
久
保
田
淳
の
指
摘
も
、
こ
の
歌
と
物
語
世
界
と
の
密
接
な
関
係
を
言
っ
て
い
よ
う
。
ま
さ
に
「
物
語
の
歌
の
心
」
が
取
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
後
鳥
羽
院
の
作
品
に
は
、
こ
の
よ
う
に
、
『
源
氏
物
語
』
を
中
心
に
、
物
語
の
歌
を
本
歌
と
し
て
、
そ
の
内
容
に
関
わ
り
、
場
A
ロ
に
よ
っ
て
は
作
中
人
物
の
視
点
と
合
一
す
る
よ
う
な
作
例
が
少
な
く
な
い
。
つ
ま
り
は
、
「
物
語
の
歌
の
心
」
を
取
る
こ
と
は
、
後
鳥
羽
院
に
と
っ
て
は
、
実
作
上
の
確
か
な
方
法
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
方
法
に
よ
る
詠
歌
は
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
最
初
の
本
格
的
な
詠
作
で
あ
る
「
正
治
初
度
百
首
」
に
お
い
て
も
す
で
に
見
え
て
い
る
。
例
え
ば
、
す
で
に
何
度
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
注
7
い
る
が
、
　
　
く
ま
な
し
や
朝
夕
霧
に
晴
れ
ず
と
も
桂
の
里
の
秋
の
月
影
（
秋
）
は
、
『
源
氏
物
語
』
「
松
風
」
巻
で
の
桂
の
院
で
月
見
を
楽
し
む
源
氏
一
行
を
う
ら
や
む
冷
泉
帝
の
「
月
の
す
む
川
の
を
ち
な
る
里
な
れ
ば
桂
の
影
は
の
ど
け
か
る
ら
む
」
に
対
す
る
源
氏
の
返
歌
「
久
方
の
光
に
近
き
名
の
み
し
て
朝
夕
霧
に
晴
れ
ぬ
山
里
」
を
本
歌
に
し
て
、
さ
ら
に
そ
れ
に
冷
泉
帝
の
立
場
で
返
歌
す
る
よ
う
な
歌
だ
と
詠
め
よ
う
。
こ
れ
以
外
に
も
そ
の
百
首
に
お
い
て
「
物
語
の
歌
の
心
」
を
取
る
詠
方
は
何
度
も
試
み
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
早
い
時
期
か
ら
、
自
ら
も
取
る
べ
き
創
作
手
法
と
し
て
意
識
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
　
と
こ
ろ
で
、
『
新
古
今
集
』
所
収
歌
で
も
、
物
語
歌
と
の
関
係
で
、
次
の
よ
う
な
例
も
見
ら
れ
る
。
　
　
野
原
よ
り
露
の
ゆ
か
り
を
尋
ね
来
て
我
が
衣
手
に
秋
風
ぞ
吹
く
（
秋
　
　
下
・
四
七
一
）
こ
の
歌
で
は
「
露
の
ゆ
か
り
」
が
め
ず
ら
し
い
詞
で
あ
る
が
、
こ
の
詞
の
源
は
『
源
氏
物
語
』
の
「
袖
濡
る
る
露
の
ゆ
か
り
と
思
ふ
に
も
な
ほ
疎
ま
れ
ぬ
や
ま
と
な
で
し
こ
」
の
歌
に
求
め
ら
れ
る
。
「
紅
葉
賀
」
巻
の
こ
の
歌
は
、
不
義
の
皇
子
を
め
ぐ
っ
て
の
光
源
氏
と
の
贈
答
に
お
け
る
藤
壷
の
答
歌
で
あ
り
、
源
氏
の
歌
の
「
露
」
を
返
し
た
「
露
の
ゆ
か
り
」
は
、
こ
の
皇
子
が
源
氏
の
子
で
あ
る
こ
と
を
い
う
含
意
で
あ
る
。
そ
う
し
た
物
語
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
文
脈
と
、
後
鳥
羽
院
の
歌
が
ど
こ
も
重
な
ら
な
い
の
は
明
自
で
あ
ろ
う
そ
こ
で
の
「
露
の
ゆ
か
り
」
は
、
涙
を
連
想
さ
せ
る
に
せ
よ
秋
風
が
吹
い
て
く
る
縁
で
あ
り
、
こ
の
詞
を
借
用
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
歌
と
『
源
一34　一
氏
物
語
』
の
歌
と
の
関
係
は
、
「
本
歌
」
と
し
て
解
説
す
る
近
代
に
お
け
る
注
釈
も
存
在
す
る
が
、
そ
う
し
た
関
係
を
認
め
な
い
注
も
多
い
。
古
注
で
も
『
入
代
集
抄
』
で
は
、
「
詞
ば
か
り
を
用
て
、
心
は
か
へ
さ
せ
た
ま
へ
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
詞
の
典
拠
と
い
う
扱
い
で
あ
る
。
　
物
語
歌
か
ら
詞
を
の
み
摂
取
す
る
こ
と
は
、
『
御
口
伝
』
の
記
事
か
ら
し
て
も
、
す
で
に
問
題
な
く
認
め
ら
れ
た
方
法
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
詞
の
出
典
を
物
語
の
歌
に
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
俊
嵐
の
有
名
な
立
言
「
源
氏
見
ざ
る
歌
詠
み
は
遺
恨
の
こ
と
な
り
」
（
『
六
百
番
歌
合
』
）
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
「
草
の
原
」
が
、
や
は
り
『
源
氏
物
語
』
の
歌
の
詞
だ
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
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の
摂
取
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
も
注
意
を
要
し
よ
う
。
こ
う
し
た
詞
の
出
典
と
し
て
物
語
歌
が
存
在
す
る
と
い
う
例
も
、
こ
の
時
代
に
は
極
め
て
多
く
の
作
例
を
見
い
だ
せ
る
。
こ
う
し
た
詞
だ
け
の
関
係
は
「
本
歌
」
で
は
な
く
「
証
歌
」
と
い
う
認
識
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
先
に
引
い
た
「
若
宮
撰
歌
合
」
で
も
、
「
心
」
を
取
る
取
り
方
に
対
し
て
「
難
用
証
歌
」
と
記
し
て
い
る
の
は
、
大
い
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
・
フ
。
三
　
本
歌
取
に
お
け
る
心
と
詞
　
「
証
歌
」
に
論
が
及
ん
だ
が
、
本
歌
取
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
「
証
歌
」
は
補
助
線
と
し
て
有
効
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
そ
こ
か
ら
本
歌
取
に
お
け
る
「
心
」
と
「
詞
」
の
問
題
に
論
を
広
げ
た
い
。
　
「
証
歌
」
と
は
何
か
も
、
新
た
に
論
ず
べ
き
問
題
が
無
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
先
ず
は
、
伝
統
的
な
先
行
作
品
と
の
関
係
の
あ
り
方
で
あ
り
、
和
歌
で
詠
ま
れ
る
詞
、
特
に
歌
合
で
詠
ま
れ
る
詞
は
、
新
奇
な
詞
を
避
け
る
べ
き
で
あ
り
、
す
で
に
先
人
に
よ
り
詠
ま
れ
た
こ
と
の
あ
る
詞
を
使
う
べ
き
だ
と
い
う
論
理
で
あ
り
、
実
践
で
あ
る
と
押
さ
え
て
お
い
て
よ
う
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
断
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
は
、
「
証
歌
」
と
い
う
概
念
が
、
古
人
に
し
て
も
現
代
の
注
に
し
て
も
、
必
ず
し
も
「
本
歌
」
と
明
白
に
は
分
け
ら
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
後
鳥
羽
院
に
関
し
て
も
、
こ
こ
で
述
べ
た
事
へ
の
反
証
、
す
な
わ
ち
、
歌
合
判
詞
で
詞
だ
け
を
摂
取
す
る
も
の
を
「
本
歌
」
と
呼
ぷ
例
は
す
ぐ
に
見
つ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
の
「
証
歌
」
と
は
、
あ
く
ま
で
作
業
仮
説
と
し
て
の
用
語
で
あ
る
。
　
そ
う
設
定
し
た
と
き
、
改
め
て
見
え
て
く
る
の
は
、
本
歌
取
の
文
言
が
、
「
証
歌
」
と
近
い
形
で
立
ち
現
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
後
鳥
羽
院
か
ら
離
れ
て
本
歌
取
の
最
も
基
本
的
な
規
定
で
あ
る
定
家
の
『
近
代
秀
歌
』
の
文
言
を
「
証
歌
」
と
の
関
わ
り
で
確
認
し
て
お
き
た
い
。
本
歌
取
は
そ
も
そ
も
「
詞
は
古
き
を
し
た
ひ
、
心
は
新
し
き
を
求
め
、
及
ば
ぬ
高
き
姿
を
求
め
」
と
い
う
理
念
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
「
詞
は
古
き
を
し
た
ひ
」
と
い
う
の
は
、
基
本
的
に
は
「
証
歌
」
の
そ
れ
と
は
変
わ
ら
な
い
理
念
で
あ
る
。
そ
し
て
「
古
き
を
こ
ひ
ね
が
ふ
に
と
り
て
、
昔
の
歌
の
詞
を
あ
ら
た
め
ず
、
よ
み
す
ゑ
た
る
を
す
な
わ
ち
本
歌
と
す
と
申
す
な
り
」
と
い
う
規
定
で
も
同
様
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
「
本
歌
取
」
の
場
合
、
「
証
歌
」
で
は
問
題
に
さ
れ
な
い
、
古
歌
と
の
「
心
」
の
連
関
が
問
題
に
さ
れ
る
。
古
歌
が
は
っ
き
り
と
一
首
の
形
で
特
定
で
き
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
古
歌
が
内
容
を
持
っ
た
｝
首
と
し
て
指
定
で
き
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
古
歌
と
内
容
的
に
関
わ
る
こ
と
が
「
証
歌
」
と
は
異
な
る
。
だ
か
ら
「
心
は
一35一
新
し
き
を
求
め
」
と
い
う
規
定
が
必
要
と
な
る
。
そ
れ
故
、
そ
う
し
た
方
法
に
乗
る
な
ら
ば
「
新
し
き
歌
に
聞
き
な
さ
れ
ぬ
と
こ
ろ
ぞ
侍
る
」
と
い
う
危
惧
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
古
歌
と
新
歌
と
の
間
に
は
「
心
」
の
問
題
が
生
じ
て
、
古
歌
と
新
歌
が
内
容
に
お
け
る
連
関
を
持
つ
と
い
う
の
が
「
証
歌
」
に
対
し
て
「
本
歌
」
の
特
質
で
あ
る
と
言
え
る
と
考
え
て
お
こ
う
。
　
「
証
歌
」
は
、
基
本
的
に
は
古
歌
か
ら
の
摂
取
だ
が
、
後
鳥
羽
院
の
時
代
に
は
、
『
万
葉
集
』
そ
し
て
『
源
氏
物
語
』
を
は
じ
め
と
し
た
物
語
か
ら
詞
を
摂
取
す
る
こ
と
が
流
行
し
た
と
考
え
て
良
い
の
は
、
実
際
の
作
例
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
『
御
口
伝
』
で
も
、
　
　
ま
だ
し
き
程
は
万
葉
集
見
た
る
を
り
は
、
百
首
の
歌
の
な
か
ら
は
万
　
　
葉
集
の
こ
と
ば
よ
ま
れ
、
源
氏
等
の
物
語
見
た
る
こ
ろ
は
、
又
そ
の
　
　
や
う
に
な
る
。
よ
く
く
心
え
て
よ
む
べ
き
な
り
。
と
そ
の
あ
た
り
の
事
情
を
語
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
証
歌
」
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
「
証
歌
」
の
場
合
、
す
で
に
先
の
文
言
で
も
「
詞
を
と
る
は
苦
し
か
ら
ず
」
と
述
べ
る
よ
う
に
そ
れ
自
体
は
問
題
が
な
く
、
問
題
と
な
る
の
は
頻
度
と
量
で
あ
る
。
「
心
」
を
取
る
こ
と
の
よ
う
な
禁
止
規
定
と
は
根
本
的
に
異
な
る
。
「
心
」
を
取
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
本
歌
取
は
そ
の
方
法
自
体
が
ま
だ
問
題
と
な
る
技
法
な
の
で
あ
る
。
　
本
歌
取
を
支
え
る
思
想
的
な
基
盤
と
し
て
、
中
世
、
あ
る
い
は
院
政
期
や
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
れ
以
前
か
ら
続
く
、
〈
本
V
を
尊
重
す
る
と
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
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う
思
考
規
範
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
現
在
の
様
々
な
思
考
や
行
動
に
、
過
去
を
規
範
と
し
て
重
ん
じ
る
と
い
う
性
向
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
方
法
を
支
え
る
理
念
と
し
て
重
要
で
あ
る
が
、
「
証
歌
」
も
本
歌
も
均
並
に
く
く
る
大
き
な
枠
組
み
で
あ
る
こ
と
も
疑
い
な
い
。
　
と
こ
ろ
で
、
今
ま
で
、
「
心
」
と
い
う
言
葉
を
や
や
野
放
図
に
、
「
内
容
」
に
置
き
換
え
る
よ
う
に
し
て
論
を
進
め
て
き
た
が
、
『
近
代
秀
歌
』
に
倣
い
「
心
・
詞
・
姿
」
と
い
う
和
歌
の
三
元
論
を
用
い
て
整
理
し
て
お
く
。
図
式
的
に
思
考
す
る
な
ら
ば
、
和
歌
の
作
品
と
し
て
の
実
現
体
が
「
姿
」
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
支
え
る
の
が
「
心
」
と
「
詞
」
で
あ
る
。
そ
の
両
者
の
関
係
は
、
単
純
化
す
れ
ば
「
詞
」
は
素
材
で
あ
り
、
「
心
」
は
意
味
内
容
と
言
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
創
作
の
進
行
に
沿
っ
て
考
え
れ
ば
、
そ
の
素
材
を
統
御
し
意
味
・
内
容
を
構
成
す
る
力
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
む
し
ろ
、
本
歌
取
の
場
合
、
「
心
」
は
か
よ
う
に
作
用
の
面
を
含
め
て
考
え
た
方
が
理
解
し
や
す
い
だ
ろ
う
。
新
し
い
「
姿
」
の
実
現
の
た
め
に
は
、
そ
の
ど
ち
ら
か
が
新
し
い
必
要
が
あ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
本
歌
取
の
場
合
「
詞
」
は
古
い
の
で
あ
る
か
ら
、
「
心
」
は
新
し
く
な
く
て
は
い
け
な
い
の
は
、
定
家
の
言
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
自
明
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
「
心
」
の
新
し
さ
ま
で
を
が
〈
本
〉
と
い
う
基
盤
を
持
つ
こ
と
、
そ
こ
に
本
歌
取
の
特
質
が
あ
る
と
思
考
さ
れ
よ
う
。
そ
れ
は
、
極
め
て
困
難
な
特
質
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
端
的
に
言
え
ば
古
い
「
詞
」
と
「
心
」
で
新
し
い
「
姿
」
を
支
え
る
と
い
う
困
難
を
図
式
と
し
て
得
ら
れ
よ
う
。
　
そ
う
し
た
、
あ
る
意
味
で
は
自
己
矛
盾
す
ら
存
在
す
る
方
法
で
あ
っ
た
が
、
本
歌
取
は
『
新
古
今
和
歌
集
』
を
支
え
る
技
法
で
あ
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
中
世
和
歌
に
お
い
て
も
重
要
な
技
法
と
し
て
保
持
し
続
け
ら
れ
、
そ
れ
は
近
世
に
も
及
ん
で
い
る
。
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本
歌
取
が
技
法
と
し
て
成
熟
し
た
時
点
で
の
本
歌
に
関
す
る
】
つ
の
公
準
化
の
試
み
と
し
て
引
か
れ
る
こ
と
が
多
い
の
が
『
愚
問
賢
注
』
で
あ
る
。
二
条
良
基
の
問
い
に
答
え
る
形
で
、
頓
阿
が
、
本
歌
取
を
五
つ
の
タ
イ
プ
に
分
け
て
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
そ
の
条
は
引
か
れ
分
析
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
こ
で
も
、
「
心
」
の
問
題
と
し
て
お
そ
ら
く
頓
阿
が
本
歌
取
の
最
も
あ
る
べ
き
あ
り
方
と
し
て
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
「
本
歌
の
心
に
な
り
か
へ
り
て
、
し
か
も
本
歌
に
へ
つ
ら
は
ず
し
て
、
あ
た
ら
し
き
心
を
よ
め
る
躰
」
と
い
う
文
言
は
改
め
て
引
い
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
久
保
田
淳
は
こ
の
文
言
を
「
本
歌
の
作
者
の
心
に
な
り
き
り
、
し
か
も
本
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
0
歌
の
枠
に
拘
束
さ
れ
な
く
新
し
い
美
を
創
造
す
る
」
と
解
釈
す
る
が
、
妥
当
な
理
解
だ
と
考
え
る
。
　
こ
こ
で
、
さ
ら
に
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
そ
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
、
あ
る
べ
き
本
歌
取
に
お
け
る
「
詞
」
の
問
題
で
あ
る
。
頓
阿
が
そ
の
よ
う
な
本
歌
取
の
典
型
と
し
て
あ
げ
る
定
家
の
歌
と
、
大
江
千
里
の
本
歌
を
並
べ
て
掲
出
す
る
。
　
　
大
空
は
梅
の
に
ほ
ひ
に
か
す
み
つ
つ
曇
り
も
は
て
ぬ
春
の
夜
の
月
　
　
照
り
も
せ
ず
曇
り
も
は
て
ぬ
春
の
夜
の
お
ぼ
ろ
月
夜
に
し
く
も
の
ぞ
　
　
な
き
一
見
し
て
分
か
る
よ
う
に
「
曇
り
も
は
て
ぬ
春
の
夜
」
を
本
歌
か
ら
取
り
、
そ
の
句
は
特
徴
的
で
本
歌
を
想
起
さ
せ
る
指
標
と
し
て
十
分
で
あ
ろ
う
。
定
家
の
『
近
代
秀
歌
』
そ
の
他
で
考
え
る
本
歌
取
に
お
け
る
詞
の
取
り
方
の
量
的
な
準
則
と
も
十
分
A
口
致
す
る
。
し
か
し
、
も
う
㎝
首
そ
の
典
型
と
し
て
あ
げ
る
定
家
、
の
歌
を
『
万
葉
集
』
の
本
歌
と
と
も
に
示
す
と
　
　
駒
と
め
て
袖
う
ち
は
ら
ふ
か
げ
も
な
し
佐
野
の
わ
た
り
の
雪
の
夕
暮
　
　
苦
し
く
も
降
り
く
る
雨
か
三
輪
が
崎
佐
野
の
わ
た
り
に
家
も
あ
ら
な
　
　
く
こ
で
あ
㌦
共
通
す
る
句
が
「
佐
野
の
わ
た
り
」
で
し
か
な
い
」
句
し
か
も
歌
枕
の
一
致
で
は
、
詞
を
取
る
と
い
う
関
係
を
想
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
、
こ
の
万
葉
歌
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
明
白
で
あ
ろ
う
。
「
詞
」
の
レ
ベ
ル
を
超
え
た
「
心
」
の
連
関
が
、
こ
の
万
葉
歌
を
本
歌
と
し
て
十
分
認
識
さ
せ
る
の
で
あ
ろ
う
。
　
こ
の
よ
う
な
形
で
も
、
本
歌
取
と
い
う
技
法
の
場
合
、
「
心
」
の
連
関
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
四
　
後
鳥
羽
院
と
本
歌
取
　
本
歌
取
と
「
心
」
の
問
題
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
後
鳥
羽
院
か
ら
離
れ
が
ち
な
形
で
、
や
や
思
弁
的
に
論
を
進
め
た
。
後
鳥
羽
院
に
戻
る
な
ら
ば
、
そ
の
残
し
た
歌
合
判
詞
の
中
で
も
、
先
に
挙
げ
た
も
の
以
外
に
も
本
歌
と
「
心
」
の
問
題
に
言
及
し
た
も
の
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。
「
若
宮
撰
歌
合
」
十
三
番
で
は
　
　
　
　
左
勝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
慈
円
　
　
山
陰
や
山
鳥
の
尾
の
長
き
夜
に
我
ひ
と
り
か
は
起
き
明
か
し
つ
つ
　
　
　
　
右
　
　
　
　
　
　
　
　
　
雅
経
　
　
今
は
た
だ
こ
ぬ
夜
あ
ま
た
に
小
夜
ふ
け
て
待
た
じ
と
思
ふ
に
秋
風
の
　
　
声
　
　
　
　
左
右
両
方
、
左
は
山
鳥
の
尾
の
し
だ
り
尾
の
と
い
へ
る
歌
の
心
　
　
　
　
な
り
、
右
は
、
ま
た
じ
と
思
ふ
ぞ
待
つ
に
ま
さ
れ
る
と
い
ふ
心
　
　
　
　
な
る
べ
し
、
此
両
方
、
柿
本
な
り
。
し
か
は
あ
れ
ど
な
ほ
左
た
一37一
　
　
　
　
け
た
か
く
あ
る
さ
ま
な
り
。
と
判
じ
て
い
る
。
「
足
引
き
の
山
鳥
の
尾
の
し
だ
り
尾
の
長
々
し
夜
を
ひ
と
り
か
も
寝
む
」
（
拾
遺
集
・
恋
三
・
人
麿
）
、
「
頼
め
つ
つ
来
ぬ
夜
あ
ま
た
に
な
り
ぬ
れ
ば
待
た
じ
と
思
ふ
ぞ
待
つ
に
ま
さ
れ
る
」
（
拾
遺
集
・
恋
三
・
人
麿
）
を
そ
れ
ぞ
れ
本
歌
と
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
、
本
歌
の
世
界
が
今
詠
ま
れ
た
世
界
の
土
台
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
注
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
歌
の
「
心
」
の
継
承
と
発
展
が
問
題
な
の
で
あ
り
、
本
歌
取
と
「
心
」
と
の
関
係
の
意
識
は
、
後
鳥
羽
院
に
も
共
通
す
る
問
題
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
　
さ
ら
に
、
こ
の
判
詞
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
本
歌
と
し
て
取
ら
れ
る
歌
の
作
者
に
ま
で
問
題
が
及
ぶ
点
で
あ
る
。
歌
聖
と
さ
れ
る
人
麿
の
世
界
は
お
そ
ら
く
「
た
け
高
い
」
世
界
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
土
台
と
し
た
両
者
に
も
そ
れ
は
引
き
継
が
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
だ
ろ
う
。
　
こ
こ
で
当
然
想
起
さ
れ
る
の
は
、
俊
成
の
九
十
の
賀
で
の
後
鳥
羽
院
の
歌
「
桜
咲
く
遠
山
鳥
の
し
だ
り
尾
の
長
々
し
日
も
あ
か
ぬ
色
か
な
」
（
新
古
今
集
・
春
下
）
の
一
首
で
あ
る
。
こ
れ
も
人
麿
の
「
山
鳥
の
」
の
歌
を
本
歌
と
し
た
も
の
だ
が
、
「
心
」
の
上
で
の
連
関
は
む
し
ろ
薄
い
。
し
か
し
、
俊
成
の
賀
宴
で
の
歌
で
あ
る
故
に
、
そ
の
作
者
が
人
麿
で
あ
る
こ
と
が
大
き
な
意
味
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
人
麿
と
俊
成
を
重
ね
る
こ
と
に
意
味
を
持
つ
の
で
あ
り
、
本
歌
取
の
方
法
が
、
そ
の
本
歌
の
作
者
や
詠
作
の
事
情
と
い
っ
た
、
歌
を
取
り
巻
く
問
題
に
ま
で
意
識
が
至
る
こ
と
を
知
ら
し
め
よ
う
。
　
こ
の
あ
た
り
で
、
『
後
鳥
羽
院
御
口
伝
』
で
の
「
物
語
の
心
」
を
取
ら
な
い
と
い
う
文
言
に
戻
ろ
う
。
「
証
歌
」
の
問
題
で
な
く
、
本
歌
取
の
問
題
と
し
て
「
物
語
の
歌
」
を
考
え
る
な
ら
ば
そ
の
「
心
」
が
問
題
に
さ
れ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
う
し
た
場
合
、
「
心
」
の
あ
り
方
は
一
般
の
歌
と
や
や
異
な
る
と
考
え
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
物
語
の
歌
の
場
合
は
、
そ
の
「
心
」
に
し
て
も
、
あ
る
い
は
そ
の
作
者
や
周
辺
の
問
題
に
し
て
も
、
一
つ
の
完
結
し
た
世
界
の
中
で
の
意
味
機
能
を
有
し
て
い
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
物
語
の
枠
を
越
え
て
新
し
い
心
の
展
開
は
極
め
て
困
難
だ
と
考
え
得
よ
う
。
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
、
新
た
な
「
心
」
の
産
み
出
さ
れ
に
く
い
条
件
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
故
、
特
に
こ
の
種
の
歌
が
本
歌
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
の
禁
忌
が
生
じ
る
理
由
は
推
測
さ
れ
る
。
　
さ
ら
に
、
そ
も
そ
も
が
、
本
歌
取
は
十
分
市
民
権
を
得
た
は
ず
の
頓
阿
の
時
代
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
『
愚
問
賢
注
』
で
の
良
基
の
文
言
「
本
歌
を
と
る
事
さ
の
み
好
む
べ
か
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
古
賢
お
ほ
く
用
き
た
る
を
や
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
本
歌
取
そ
の
も
の
に
対
し
て
禁
忌
と
し
て
の
意
識
が
完
全
に
抜
け
去
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
良
基
は
、
中
国
の
「
奪
胎
換
骨
」
を
引
く
が
、
さ
ら
に
は
「
盗
」
と
い
う
概
念
も
見
据
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
〈
本
〉
に
則
る
と
い
う
価
値
観
が
あ
る
に
せ
よ
、
新
し
い
歌
は
新
し
さ
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
新
し
さ
へ
の
志
向
に
お
い
て
最
も
消
極
的
な
例
と
し
て
引
か
れ
る
二
条
為
世
の
『
和
歌
庭
訓
』
に
し
て
も
、
ま
ず
語
ら
れ
る
の
は
「
心
は
新
し
き
を
も
と
む
べ
き
こ
と
」
で
あ
り
、
「
但
、
新
し
き
心
い
か
に
も
出
来
が
た
し
」
と
す
る
の
で
は
あ
る
が
、
だ
か
ら
古
く
て
も
良
い
と
い
う
主
張
に
は
展
開
す
る
は
ず
も
な
く
、
伝
統
化
さ
れ
た
所
与
の
世
界
の
中
で
の
微
細
な
差
異
の
中
に
、
新
し
さ
を
志
向
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
　
先
に
、
後
鳥
羽
院
の
文
言
を
「
歌
病
」
に
比
し
た
。
し
か
し
、
両
者
の
一38一
場
合
、
形
骸
化
し
た
規
定
で
あ
る
と
共
通
に
考
え
て
も
、
両
者
の
間
に
は
大
き
な
差
が
生
じ
る
。
「
歌
病
」
の
場
合
、
禁
忌
と
し
て
実
質
的
に
は
形
骸
化
さ
れ
て
（
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
の
禁
忌
の
発
生
の
時
点
で
す
で
に
そ
う
だ
と
も
言
え
よ
う
が
）
久
し
い
。
し
か
し
、
「
物
語
の
歌
」
の
心
を
取
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
本
歌
取
自
体
が
和
歌
の
方
法
と
し
て
一
応
の
了
解
を
見
た
時
期
は
つ
い
直
近
の
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
本
歌
取
が
技
法
と
し
て
定
着
し
た
こ
と
を
示
す
の
は
、
他
な
ら
ぬ
後
鳥
羽
院
自
身
が
下
命
し
編
纂
に
も
介
入
し
た
『
新
古
今
和
歌
集
』
が
最
初
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
比
較
的
近
い
時
点
で
ま
だ
効
力
を
有
し
て
い
た
禁
忌
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
禁
忌
の
存
在
が
必
要
だ
と
考
え
た
故
に
、
こ
う
し
た
形
で
そ
の
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
　
後
鳥
羽
院
に
と
っ
て
、
本
歌
取
は
魅
力
的
な
方
法
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
中
に
否
定
的
な
契
機
が
孕
む
こ
と
に
は
十
分
意
識
的
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
そ
れ
が
禁
忌
で
あ
っ
た
つ
い
最
近
の
時
代
の
記
憶
は
保
つ
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
本
歌
取
の
中
で
も
魅
力
的
な
成
果
を
生
み
出
し
な
が
ら
も
、
そ
の
孕
む
問
題
が
最
も
顕
著
に
顕
れ
そ
う
な
「
物
語
の
歌
」
に
関
わ
る
文
言
を
、
他
な
ら
ぬ
俊
成
を
通
し
て
の
そ
れ
を
、
『
後
鳥
羽
院
御
口
伝
』
で
は
伝
え
て
お
く
必
要
を
感
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
た
規
制
が
顧
慮
さ
れ
な
く
な
り
が
ち
な
、
本
歌
取
が
あ
た
か
も
安
全
な
所
与
の
方
法
と
し
て
意
識
さ
れ
が
ち
な
、
『
新
古
今
和
歌
集
』
完
成
以
後
の
時
代
の
状
況
の
中
で
の
危
倶
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
お
わ
り
に
　
『
源
氏
物
語
』
や
『
伊
勢
物
語
』
と
の
関
連
を
無
視
す
れ
ば
、
『
新
古
今
和
歌
集
』
の
世
界
の
魅
力
は
、
大
い
に
薄
ら
ぐ
で
あ
ろ
う
。
本
歌
取
と
い
う
手
法
の
中
で
も
、
物
語
の
歌
の
「
心
」
が
摂
取
さ
れ
、
そ
の
世
界
を
基
盤
に
し
て
展
開
す
る
手
法
の
歌
は
そ
の
歌
集
の
魅
力
を
大
い
に
支
え
て
い
る
。
後
鳥
羽
院
自
身
の
作
品
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
で
の
「
物
語
の
歌
の
心
」
を
取
ら
な
い
と
い
う
文
言
は
、
そ
の
魅
力
的
な
方
法
の
持
つ
負
の
側
面
へ
の
、
自
戒
の
意
味
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
き
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
、
そ
の
魅
力
を
開
示
し
示
唆
も
し
て
き
た
と
思
し
い
俊
成
（
あ
る
い
は
寂
連
も
経
由
し
て
）
か
ら
、
そ
の
成
果
を
勅
撰
集
に
纏
め
上
げ
る
中
心
で
あ
っ
た
後
鳥
羽
院
へ
受
け
継
が
れ
て
行
く
と
い
う
経
路
も
も
う
一
度
想
起
し
て
良
い
だ
ろ
う
。
　
本
歌
取
、
そ
し
て
物
語
歌
を
取
る
こ
と
は
そ
こ
で
終
わ
っ
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
以
後
も
、
す
で
に
和
歌
史
の
上
に
定
着
し
た
制
度
的
な
方
法
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
行
く
。
中
世
和
歌
に
お
け
る
重
要
な
手
法
で
あ
り
、
こ
の
手
法
を
元
に
多
く
の
作
品
が
産
み
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
い
。
が
、
し
か
し
、
例
え
ば
『
愚
問
賢
注
』
に
も
そ
の
方
法
に
対
す
る
危
惧
の
意
識
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
様
も
見
て
き
た
。
実
は
、
そ
の
中
に
は
、
後
鳥
羽
院
の
文
言
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
源
氏
は
歌
よ
り
は
詞
を
取
る
」
と
い
う
形
に
変
質
し
て
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
。
そ
れ
は
『
正
徹
物
語
』
に
も
及
ぶ
。
そ
の
意
味
も
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
今
回
は
言
及
し
な
い
。
が
、
変
質
し
な
が
ら
も
伝
来
さ
れ
て
行
く
の
は
、
こ
の
文
言
の
含
む
意
義
の
故
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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注12345
村
尾
誠
一
「
建
保
期
の
後
鳥
羽
院
－
走
家
の
本
歌
取
方
法
論
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
ー
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
六
十
巻
十
一
号
・
一
九
八
三
年
・
十
一
月
）
。
『
後
鳥
羽
院
御
口
伝
』
の
本
文
は
松
平
文
庫
蔵
本
（
『
松
平
文
庫
影
印
叢
刊
　
五
』
所
収
写
真
版
を
用
い
る
）
に
よ
る
。
主
と
し
て
検
討
し
た
い
箇
所
が
、
最
古
写
で
善
本
と
思
わ
れ
る
慶
応
大
学
図
書
館
蔵
伝
頓
阿
筆
本
（
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
底
本
）
の
脱
落
箇
所
に
当
た
る
の
で
、
そ
の
転
写
本
と
推
測
さ
れ
る
該
本
に
よ
る
。
な
お
、
以
下
本
論
所
引
の
諸
作
品
の
本
文
に
つ
い
て
は
、
通
行
の
本
文
に
拠
り
、
特
に
本
文
上
の
問
題
が
生
じ
な
い
場
合
は
注
を
付
さ
な
い
。
田
中
裕
「
『
後
鳥
羽
院
御
口
伝
』
の
執
筆
時
期
」
（
『
後
鳥
羽
院
と
定
家
研
究
』
　
一
九
九
五
年
・
和
泉
書
院
　
所
収
）
『
岩
波
古
典
文
学
大
系
　
歌
論
集
・
能
楽
論
集
』
の
「
後
鳥
羽
院
御
口
伝
」
（
久
松
潜
一
校
注
）
の
補
注
な
ど
。
　
　
　
、
物
語
歌
は
『
夜
の
寝
覚
』
の
歌
と
な
ろ
う
が
、
そ
れ
は
「
風
を
い
た
み
岩
う
つ
波
の
お
の
れ
の
み
く
だ
け
て
も
の
を
思
ふ
こ
ろ
か
な
」
（
詞
花
・
恋
上
・
重
之
）
の
替
え
歌
で
あ
る
「
立
ち
寄
れ
ば
岩
う
つ
波
の
お
の
れ
の
み
く
だ
け
て
物
ぞ
悲
し
か
り
け
り
」
で
あ
り
、
果
た
し
て
物
語
か
ら
の
摂
取
な
の
か
は
疑
問
が
残
る
が
、
肝
要
な
の
は
「
物
語
の
歌
の
心
を
取
る
」
と
い
う
事
に
関
す
る
言
明
の
部
分
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
67891110
『
新
古
今
和
歌
集
全
評
釈
　
第
二
巻
』
（
一
九
七
六
年
・
講
談
社
）
萬
田
康
子
「
後
鳥
羽
院
『
正
治
初
度
百
首
』
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
日
大
語
文
』
四
九
号
・
一
九
七
九
年
十
二
月
）
、
村
尾
誠
一
「
後
鳥
羽
院
正
治
初
度
百
首
四
季
歌
訳
注
考
」
（
『
東
京
外
国
語
大
学
論
集
』
三
九
号
・
一
九
入
入
年
二
二
月
）
、
寺
島
恒
世
『
後
鳥
羽
院
御
集
』
（
和
歌
文
学
大
系
・
一
九
九
七
年
・
明
治
書
院
）
。
こ
の
文
言
に
関
し
て
論
じ
た
最
近
の
論
文
に
谷
知
子
「
藤
原
良
経
と
「
草
の
原
」
」
（
『
フ
ェ
リ
ス
女
学
院
大
学
文
学
部
紀
要
』
三
六
号
・
二
〇
〇
一
年
三
月
）
が
あ
る
。
例
え
ば
、
川
平
ひ
と
し
「
本
歌
取
と
本
説
取
」
（
『
和
歌
文
学
論
集
新
古
今
集
と
そ
の
時
代
』
一
九
九
一
年
・
風
間
書
房
）
な
ど
。
久
保
田
淳
「
本
歌
取
の
意
味
と
機
能
」
（
『
中
世
和
歌
史
の
研
究
』
一
九
九
三
年
・
明
治
書
院
　
所
収
）
で
も
、
南
都
復
興
に
お
け
る
重
源
の
勧
進
帳
と
聖
武
天
皇
の
大
仏
建
立
の
詔
と
の
関
係
か
ら
、
南
都
復
興
事
業
に
顕
著
に
具
現
す
る
文
化
の
「
本
歌
取
」
の
問
題
に
も
触
れ
る
。
久
保
田
淳
「
本
歌
取
の
意
味
と
機
能
」
（
前
掲
）
。
こ
の
問
題
は
、
伊
井
春
樹
『
源
氏
物
語
註
釈
史
の
研
究
』
（
一
九
八
〇
年
・
桜
楓
社
）
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
伊
藤
伸
江
『
中
世
和
歌
連
歌
の
研
究
』
（
二
〇
〇
二
年
・
笠
間
書
院
）
に
も
。
一40一
